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.:t. ~;I1.r '1 14 ~ 1/~ IS" ~ ~ ~ J~:n .\~J d "'4' A.~.J" !~ w IeC ~J....... .1. I) 
on the Urdveraity of 111-. 
about 300 r0(~ij dOi.Pn:~st.:re'&ll fJ;~om BU1"'1"'il1 AWI1U~, Urbanal'J Ill~ 
19 7.i*:l1l 'il' 1f;lf.1 
inols campus fi 
:fL"P@l-Head of' .3/S;~ cadmium plated bolt driven horizontally in upstream 
side of con~re·t,s deck of: footb:r5..dge by gage house", Elevation 9UJ)\,r;j7 gage dabum, 
R~11@2-Chiael(~d square on S ~ @ corner of rm.'l.nhole structure OrA left bank of 
stream on dovnsbream side of f'ootbridge by gage house 0 Elevation 10@645 gage 
datuID.fj 71g~S92 sea-ll~vel datum, 1929 G@A@ 
DI'a1r.tf.i.£,a II..1"e8.$-- A 'g:r'OSE:1 area. of 5~30 sc , l1:d.f<I or )f$,90 acres and an ef.rect'tv;"Nar~. ;;r--4~L..5 sq; l'niwor 2!l850 acre;\,) 
.~~~a~ Illstrurrl/ents Corpo:r~,tj"o.n. IC....~, :reco1."d,e:\~ in1.3ta.1.1ed in concre'be 
shelte.r 'on July 16fd ·19l;,.8~ 
~~~n£~JU!Lll~Y;L~~~!~~· R~M~l~Chiseled equare on north aide of con­
crete 'windr"u sill of' fir;estation lav~tto:ry,,,dndo'W ~Jing direot-I;y' south and in 
line with tlls west side or the gage house~ Elevation 11~347 gaga datum~ 
719@;91 sea=level dat.um, 1929 (L~ Ai#' (Genel"al AdJustmnt) 
R\QP e2-sHead of .3/8fv cadmiu.."'n plated bolt dri."'"ren horizontally ill gage house 
:floolPa sill above the e t,Bf.l1 ladder lit Eleye,i;ion 9fllJ}OO ge,ge de:t,um~ 
Sea-.~6.-i(91 dat.um; Levels were run on July 16 il 1948 by \J,Jilson and p~u.:frelm 
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